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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan
perilaku agresif remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa Sekolah
Menengah Kejuruan Hasanah Pekanbaru sebanyak 127 orang. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini untuk variabel Kontrol Diri menggunakan
skala yang mengacu pada aspek-aspek kontrol diri dari teori Averill (dalam
Thalib, 2010) dan untuk variabel Perilaku Agresif menggunakan skala yang
disusun berdasarkan teori Buss & Perry (1992) yang telah diterjemahkan. Analisis
dalam penelitian ini menggunakan Analisis korelasi Spearman. Hasil analisis data
penelitian menunjukkan koefisien kolerasi sebesar -0,291 dan diperoleh nilai
signifikasi sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan
negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku agresif remaja. Dengan
nilai R Squared sebesar 0,073, artinya kontrol diri memberikan pengaruh sebesar
7,3% terhadap perilaku agresif remaja.
Kata Kunci: Kontrol Diri dan Perilaku Agresif remaja
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